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ABSTRAK 
Peningkatan konsumsi BBM terutama bensin jenis premium tidak diikuti dengan 
peningkatan produksi minyak bumi sehingga dikhawatirkan terjadi krisis BBM 
skala global, sehingga perlu sistem yang dapat membatasi pembelian BBM agar 
masyarakat dapat menggunakan bahan bakar secara efektif dan efisien. Pada 
penelitian ini telah dirancang suatu sistem identifikasi untuk membatasi pembelian 
BBM premium di SPBU menggunakan teknologi RFID yang terdiri atas RFID tag 
berbentuk kartu yang berisi UID mobil, reader untuk mengidentifikasi ID tag, 
ethernet shield sebagai media komunikasi sistem dengan server yang berbasis 
online, serta LCD untuk menampilkan data mobil yaitu nama pemilik, nomor polisi, 
sisa kuota dan informasi bisa atau tidak dilakukan pengisian BBM. Penelitian ini 
juga dilengkapi dengan prototype fuel dispenser untuk mensimulasikan proses 
pengisian BBM di SPBU. Saat reader membaca id tag mobil konsumen, 
mikrokontroler akan mengirimkan id tersebut ke server menggunakan ethernet 
shield dan dilakukan pencarian data dari ID tersebut. Apabila ditemukan maka data 
mobil ditampilkan pada LCD kemudian Berdasarkan data sisa kuota, sistem akan 
mengambil keputusan apakah proses pengisian BBM pada prototype fuel dispenser 
dapat dilakukan atau tidak. sistem juga akan mengirimkan jumlah pengisian BBM 
yang dilakukan ke server untuk dilakukan update data dan pencatatan waktu 
transaksi. Selanjutnya untuk notifikasi bagi konsumen, pembelian BBM yang telah 
dilakukan dapat dicek menggunakan aplikasi mobile. Berdasarkan hasil pengujian 
terhadap 8 buah tag didapatkan persentase keberhasilan sistem 87,5% sehingga 
dapat disimpulkan bahwa sistem ini telah dapat membatasi pembelian BBM 
berdasarkan sisa kuota. 
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ABSTRACT 
Increased fuel consumption, especially gasoline type of premium is not followed by 
an increase in petroleum production so it is feared a global fuel crisis occurs, so 
we needed for a system that can restrict the purchase of fuel in order for people to 
use fuel effectively and efficiently. This research has designed an identification 
system to restrict the purchase of premium fuel at fuel stations using RFID 
technology consisting of RFID card-shaped tag containing car ID,  RFID reader to 
identify tag ID, ethernet shield as communication media system with server based 
on online, and LCD to display car’s data  that is the name of the owner, the police 
number, the remaining quotas and information can or not done filling the fuel. This 
research is also equipped with prototype fuel dispenser to simulate the process of 
filling fuel at station filling. When the reader reads the consumer car tag id, the 
microcontroller sends the id to the server using ethernet shield and searches the 
data from the ID. If found then car data is displayed on the LCD then Based on the 
remaining quota data, the system will take the decision whether the fuel refueling 
process on prototype fuel dispenser can be done or not. The system will also send 
the amount of fuel filling done to the server to update data and recording 
transaction time. Furthermore, for notification for consumers, purchases of BBM 
that has been done can be checked using a mobile application. Based on the results 
of testing of 8 tags obtained percentage of system success 87.5% so it can be 
concluded that this system has been able to limit the purchase of fuel based on the 
remaining quota. 
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